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以上の様な問題点を持つ２つのモデルに対する対案として、Schein は次のような PC の
モデルを提示している。





























「今－ここでの現実を扱う（to always deal with here-and-now reality）」*15ことである。
（２）「今－ここでの現実を扱う」とは





































































































































































































































































*2 E.H.Schein, Process consultation : its role in organization development,Addison-Wesley,
Addison-Wesley, 1969, p.119.





















*21 E.H.Schein, Helping : how to offer, give, and receive help,Berrett-Koehler, 2009（エドガー


























*41 J.Mezirow, Transformative dimensions of adult learning, Jossey-Bass,1991.
*42 D.A.Kolb,Experiential Learning:Experience as the Source of Learning and Development,
Prentice-Hall,1984.
*43 CiNii（NII 学術情報ナビゲータ）で検索したところ、「経験学習」という用語をタイ
トルに含めている論文が 114件ヒットした（2015年 3月 31日現在）。
*44 D.A. Schön, The reflective practitioner : how professionals think in action,Arena, 1995.
－本稿は、平成 25 ～ 27 年度科学研究費助成事業基盤研究(C)『組織開発のプロフェッシ
ョナルによる実践知生成のメカニズム』（佐野享子研究代表）による研究成果の一部で
ある－
